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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari 
rekomendasi, figur, dan komunikasi terhadap keputusan pembelian produk serta 
mengidentifikasi pengaruh keterlibatan merek, Jenis dan sumber data dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data primer yang didapatkan 
dari kuesioner.  
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang aktif menggunakan media sosial untuk melihat beauty vlogger 
sebelum melakukan keputusan pembelian produk kosmetik. Sampel dalam 
penelitian ini 150 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan cara membagikan kuesioner secara online 
menggunakan google form. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh tidak langsung 
dari rekomendasi, figur, dan komunikasi terhadap keputusan pembelian produk 
serta mengidentifikasi pengaruh keterlibatan merek sebagai berikut: (1) Variabel 
rekomendasi diketahui nilai thitung (6,673) lebih besar daripada ttabel (1,984) atau 
dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05.artinya rekomendasi 
berpengaruh signifikan terhadap komunikasi. (2) Variabel figur diketahui nilai 
thitung (6,917) lebih besar daripada ttabel (1,984) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 <  = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya figur 
berpengaruh signifikan terhadap komunikasi.(3) Variabel rekomendasi diketahui 
nilai thitung (6,604) lebih besar daripada ttabel (1,984) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 <  = 0,05. (4) Variabel figur diketahui nilai thitung (15,526) 
lebih besar daripada ttabel (1,984) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < 
 = 0,05. artinya figur berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.(5) 
Variabel komunikasi diketahui nilai thitung (3,080) lebih besar daripada ttabel (1,984) 
atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 <  = 0,05. artinya komunikasi 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 















This study aims to analyze the indirect effect of recommendations, figures, 
and communication on product purchasing decisions and identify the influence of 
brand involvement, the type and source of data in this study is quantitative data 
which is the primary data obtained from the questionnaire. 
The sample in this study were students of the Muhammadiyah University 
of Surakarta who actively used social media to see beauty vloggers before making 
a decision to purchase cosmetics products. The sample in this study was 150 
respondents. Data collection method used in this research is by distributing 
questionnaires online using Google form. Based on the results of research the 
indirect effect of recommendations, figures, and communication on product 
purchasing decisions and identify the influence of brand involvement as follows: 
(1) The recommendation variable is known tcount (6.673) is greater than ttable 
(1.984) or can be seen from the significance value of 0,000 < = 0.05. Meaning the 
recommendation has a significant effect on communication. (2) The variable of 
figures is known tcount (6.917) is greater than ttable (1.984) or can be seen from 
the significance value of 0,000 < = 0.05. Therefore, Ho is rejected, meaning that 
the figure has a significant effect on communication. (3) The recommended 
variable is known that the value of tcount (6.604) is greater than ttable (1.984) or 
can be seen from the significance value of 0.000 < = 0.05. (4) The variable of 
figures is known tcount (15.526) is greater than ttable (1.984) or can be seen from 
the significance value of 0,000 < = 0.05. means that the figure has a significant 
effect on purchasing decisions. (5) Communication variables are known tcount 
(3.080) is greater than ttable (1.984) or can be seen from the significance value of 
0.000 < = 0.05. means that communication has a significant effect on 
purchasing decisions. 
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